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Из недостатков интеграции можно выделить то, что после вступления в ЕАЭС белорусский 
рынок переполнят товары из других стран, и этo будут не только российские и казахские произво-
дители, нo и международные компании других европейских стран, так как Россия – участница 
ВТО и имеет определенные обязательства перед организацией.  
В течение многих десятилетий Российская Федерация оказывает огромное влияние на развитие 
экономики Республики Беларусь, доказательством является тесная интеграция с Россией: СНГ, 
Союзное государство, ЕврАзЭС, Таможенный союз, ЕЭП, ЕАЭС. Тем самым новые интеграции 
России могут оказать положительное влияние на развитие экономики белорусской экономики.  
Президент РФ в 2012 году предложил более тесную взаимодействие экономических объедине-
ний, примерами которых в мировой экономике являются Европейский союз (ЕС), Азиатско–
тихоокеанское экономическое сообщество (АТЭС), Общий рынок Латинской Америки (МЕРКО-
СУР). От также отметил, что Таможенный союз, ЕЭП, а в перспективе и Евразийский экономиче-
ский союз, будут призваны не только эффективно вписаться в глобальные экономические процес-
сы, но и играть активную роль в формировании региональной и международной повестки дня. Так 
как и Таможенный союз, и Единое экономическое пространство построены полностью на принци-
пах ВТО, что позволит торговым партнерам работать и с Беларусью, и с Казахстаном на одних 
условиях [4]. 
Подобная интеграция позволит создать универсальные, понятные правила для работы бизнеса 
на широком пространстве Евро–Атлантики, Евразии и АТР, кроме того это приведет к диверсифи-
кации торговых маршрутов, модернизации транспортной и грузовой инфраструктуры, совершен-
ствованию таможенных и административных процедур.  
Однако необходимо учитывать, что Республика Беларусь на современном этапе не готова к та-
кому тесному взаимодействию, так как вовлечение страны в глобальные интеграционные процес-
сы связано с существенными рисками и угрозами, преодолеть которые белорусской экономике 
будет проблематично в краткосрочном периоде. Но с другой стороны страна такого геоэкономи-
ческого положения не может оставаться в самоизоляции, так как это означало бы поддержание 
малоэффективной внешнеэкономической деятельнoсти.  
Таким образом, чтобы интегрироваться в мировое хозяйство, нужно провести существенные 
преобразования во всех сферах экономики и реализовать комплекс системных мер по усовершен-
ствованию экономических институтов.  
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В связи с тем, что производственная организация осуществляют свою деятельность в постоян-
но изменяющейся деловой среде, ее руководство должно постоянно проводить мониторинг дело-
вой среды. Мониторинг деловой среды в процессах стратегического управления устойчивым раз-
витием организации необходим для: 
– получения данных и информации, по которым организация может идентифицировать необхо-
димость изменения; 
– своевременного принятия решений по организационному изменению и инновациям; 






Кроме этого, мониторинг деловой среды позволят определить еще целый ряд показателей, вли-
яющих на стратегическое управление устойчивым развитием производственной организации. К 
ним можно отнести: альтернативную, конкурирующую продукцию; новый ассортимент продук-
ции; новые заинтересованные стороны; изменяющиеся потребности и ожидания новых заинтере-
сованных сторон; развивающиеся рынки и технологии; действующие и предполагаемые измене-
ния в законодательных и других обязательных требованиях; потенциальные риски; информацию 
по управлению улучшениями и инновациями. 
Руководство должно осуществлять стратегическое управление устойчивым развитием органи-
зации, поэтому для того, чтобы производственная организация могла проводить мониторинг дело-
вой среды, у нее должны быть введены в действие процессы стратегического управления устойчи-
вым развитием организации (рисунок 1).  
Установление, внедрение и поддержание мониторинга деловой среды организации позволяет 
собирать и управлять информацией и данными, используемыми в процессах стратегического 
управления устойчивым развитием  организации.  
Производственная организация, принимая решение о необходимости создания, развития и по-
стоянного улучшения системы менеджмента планирует разработку процесса стратегического 
управления, определяя последовательность реализации всех видов деятельности по управлению с 
точки зрения процессного подхода.  
Для постоянного улучшения результативности процесса стратегического управления в соответ-
ствии с требованиями международного стандарта ИСО серии 9000:2008 производственная органи-
зация должна определять процессы, необходимые для системы стратегического управления, и их 
























Рисунок – Процессы стратегического управления 
 
Описание процесса стратегического управления может включать: характеристики процесса, в 
том числе указывающие на взаимосвязи процессов; входные данные процесса, которые могут со-
держать материальные потоки, а также информацию и документацию; порядок выполнения, виды 
деятельности при выполнении процесса; требования к выходным данным процесса в виде опреде-
ленных показателей; ответственность; порядок мониторинга процесса, контроля и измерений вы-
ходных данных; анализ и улучшение процесса. 
Схему реализации процесса стратегического управления можно представить через совокуп-
ность процедур и подпроцессов, последовательность и взаимодействие, которых обеспечивают 
максимальную результативность стратегического управления организацией. Данная совокупность 
процедур и подпроцессов, в соответствии с требованиями ИСО 9000:2008, характеризует управ-





































































































































































































































Введение в действие процессов страте-









ленческую деятельность, направленную на достижение устойчивого развития организации в 
сложной, требовательной и постоянно изменяющейся деловой среде. Для осуществления процесса 
стратегического управления можно формировать паспорт процесса и карты процедур по всем пла-
нируемым действиям разработки стратегии устойчивого развития организации. Условные обозна-
чения этапов процесса, паспорт процесса, карта процедуры могут составляться в соответствии с 
международным стандартом ISO/DIS серии 9004 (2008–07–31) «Менеджмент для достижения 
устойчивого успеха организации. Подход с позиции менеджмента качества» [1, с.60].  
Через запланированные определенные интервалы времени производственная организация 
должна проводить мониторинг деловой среды, который представляет собой систематический не-
зависимый анализ, проводимый руководителями подразделений с целью определения соответ-
ствий результатов деятельности  с поставленным целям и задачами.  
Анализируя вышесказанное можно сделать вывод, что для эффективного функционирования 
процесса стратегического правления организация должна разработать и применять методологию 
оценки достижения запланированных результатов, в том числе результативности и эффективности 
процессов, подпроцессов и процедур. Результативность процессов определяется при помощи со-
ответствующих показателей (целей) процесса, которые свидетельствуют, что при выполнении 
процесса достигаются определенные результаты. Цели процесса (показатели) должны быть опре-
делены на этапе разработки процесса и должны быть измеряемыми. Должна быть определена ме-
тодология измерения показателей процессов с целью их оценки и управления ими, т.е. разработки 
и выполнения корректирующих действий для достижения поставленных целей, а также для пла-
нирования постоянных улучшений. 
В качестве показателей для процесса стратегического управления могут применяться: 
– точность (выполнение установленных значений (показателей) для результатов процесса стра-
тегического управления); 
– своевременность (выполнение процесса в заданные сроки); 
– устойчивость (стабильность протекания процесса, его надежность при внутренних и внешних 
возмущающих воздействиях); 
– эффективность и результативность работы исполнителей процесса стратегического управле-
ния, его подпроцессов и процедур; 
– время реагирования процессов и исполнителей на внутренние и внешние запросы [2, с.226]. 
В заключении необходимо отметить, что анализ функционирования процесса стратегического 
управления позволяет совершенствовать процедуры и подпроцессы, добиваясь эффективного воз-
действия на качество труда персонала организации и достижение цели процесса стратегического 
управления. Совершенствуя идентификацию измерений показателей процесса, добиваясь более 
точного отображения информации о происходящих событиях в подразделениях, можно более ка-
чественно решать вопросы развития системы стратегического управления. 
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В настоящее время в Беларуси и других странах СНГ идет процесс накопления опыта внутрен-
ней и транснациональной интеграции. Экономическая интеграция является наиболее действенным 
механизмом реализации преимуществ совместного взаимодействия, рационального использования 
ресурсов, средством выживания в постоянно меняющихся условиях. 
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